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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L u e g o que los S re s . A l c a l d e s 7 Secre -
u r í o i r ec iban los n ú m e r o s d e l BCLETÍN 
que correspondan a l d is t r i to , d i s p o n d r í a 
qae se fije un e jemplar e n e l sit io de cos-
tumbre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l re-
cibo d e l n ú m e r o s iguiente . 
L o s Secre ta r ios c u i d a r á n de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, pa r a su e n c u a d e m a c i ó n , que de-
b e r á verif icarse cada afi». 
PARTE OFICIAL 
S. M . «1 R o y D o n Al fonso XTTT 
(Q. D . G . ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V ic tor ia E u g e n i a , S . A . R . e l P r í n -
cipe de Astur ias • Infantes y. de-
m á s personas d e l a A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta de l d í a 26 de a b r i l de 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R 
E l - M i n i s t e r i o d e E s t a d o m e p a r -
t i c ipa q u e d e s d e e l d í a 1 5 d e l a c t u a l , 
tosió e s p a ñ o l q u e desee fijar s u r e -
f i i l e n c i a e n e l P a r a g u a y , t i e n e q u e 
l l e v a r u n d o c u m e n t o v i s a d o p o r l o s 
C ó n s u l e s d e l P a r a g u a y , e n E s p a ñ a , 
no s i e n d o s u f i c i e n t e , c o m o n a s t a 
ahora , q u e l o s v i s a s e n e n l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a . 
L o q u e se h a c e p i i b l i e o p a r a g e -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 2 5 a b r i l d e l Í ) 2 o . 
E l Gobernador , 
J o s é d e l R i o J o r g e 
S E C C I Ó N D E A B A S T O S 
E \ l i m o . S i * . D i r e c t o r g e n e r a l d e 
A b a s t o s , m e t e l e g r a f í a l o s i g u i e n t e : 
« ( ¿ u e d a n s u p r i m i d a s l a s g u i a s p a -
l a c i r c u l a c i ó n d e t r i g o s y h a r i n a s , 
pero d e b e n d a r l o s t e n e d o r e s d e a m -
'•os a r t í c u l o s , r e l a c i o n e s de e x i s t e n -
cias a f i n d e m e s , q u e esa J u n t a p r o -
v i n c i a l r e m i t i r á , e n c o p i a , a e s t a 
l ) i r e c c i ó n . » 
L o q u u h a g o p u b l i c o c o n e l f i n de 
'pie los xVlca l t l es le d e n e l m á s e x a c -
to c u m p l i m i e n t o , y q u e r e m i t a n , p o r 
' ' i i p l i c í u l o , l a r e l a c i ó n ( p í e s e i n d i c a , 
a w t a J u n t a p r o v i n c i a l de A b a s t o s . 
L e ó n 215 d e a b r i l do 1 9 2 5 . 
E l G o b e n i a d o r - P r e s i d c m c , 
J o s é d e l l i t o J o r g a 
Negociado de Sanidad 
A N U N C I O 
Habiéndose publicado 
uno en el BOLETÍN OFICIAL 
-^1 dia20 del corriente, so-
^ la provisión de la plaza 




D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y - V I E R N E S 
S e suscribe e n l a C r a t o d u r f a de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , a cua t r* 
pesetas c incuenta c é n t i m o s e l t r imest re , ocho pesetas e l semestre y qu in -
ce pesetas a l afi», a los par t iculares , pagadas a l sol ic i tar l a s u s c r i p c i ó n . 
L e s pagos de fuera de l a cap i t a l se h a r á n por l i b r a n z a d e l G i r o mutuo , 
a d m i t i é n d o s e só lo sel los en las suscripciones de t r imestre , y ú n i c a m e n t e 
Sor l a f racc ión de peseta que resu l ta . L a s suscripciones atrasadas se co-r a n c o n aumento proporc ional . 
L o s Ayun tamien tos de esta p rov inc ia a b o n a r á n l a s u s c r i p c i ó n con 
a r r e g l o a l a escala inser ta e n c i r c u l a r de l a C o m i s i ó n p rov inc ia l publ ica-
da en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de d ic iembre de 1905. 
L o s Juzgados munic ipa les , s i n d i s t i nc ión , d iez pesetas a l a ñ o . 
N ú m e r o suelto, ve in t ic inco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de par te no pobre , se i n s e r t a r á n 
oficialmente, asimismo cua lqu ie r anuncio concernien-
te a l servic io nac iona l que dimane de las mismas; lo de 
i n t e r é s par t icu la r previo e l pago adelantado de ve in-
te c é n t i m o s de peseta por cada l í n e a de i n s e r c i ó n , 
L o s anuncios a que hace referencia l a c i r cu la r de 
l a C o m i s i ó n p rov inc ia l , fecha 14 de d ic iembre de 1905, 
en cumpl imien to a l acuerdo de l a D i p u t a c i ó n de 20 J e 
noviembre de dicho a ñ o , v c u y a c i r c u l a r ha sido publ i -
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 v 22 de d i -
c iembre y a citado, se a b o n a r á n con a r reg lo a l a ta r i -
fa que en mencionados BOLETINES se inser ta . 
Anticua, sin el visto bueno 
de la Inspección provincial 
de anidad, he acordado 
dejar sin efecto dicho 
anuncio, para la provisión 
de dicha plaza, por no re-
unir el concurso condicio-
nes legales. 
León 23 abril de 1925, 
E l G o b e r n a d o r , 
José del Rio Jorge 
T R I B U N A L S U P R E M O D E L A 
H A C I E N D A P Ú B L I C A 
D o n F e m a n d o de P r a t G-ay , P r e s i -
d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o de 
l a H a c i e n d a P ú b l i c a e I n t e r v e n t o r 
g e n e r a l d e l a A d m i n i s t r a c i ó n E c o -
n ó m i c a d e l E s t a d o . 
H a g o s a b e r : Q u e e n c u m p l i m i e n -
t o d e l o d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u l o s 
1 8 6 y s i g u i e n t e s d e l R e g l a m e n t o o r -
g á n i c o d u l T r i b u n a l S u p r e m o d e l a 
H a c i e n d a P ú b l i c a , d e 3 d e m a r z o 
ú l t i m o (Gace ta d e l 4 ) , y a l o s e fec -
to s do l a c o n s t i t u c i ó n d e l C o n s e j o 
I n t e r v e n t o r de l a s C u e n t a s g e n e r a -
l e s d e l E s t a d o , a q u o se r e f i e r e n l o s 
' a r t í c u l o s 12 y 18 d o i E s t a t u t o d e l 
m i s m o , a p r o b a d o p o r R e a l d e c r e t o 
d e 10 i l o j u n i o d e l a ñ o p r ó x i m o p a -
s a d o ( G a c e t a d e l 2 0 ) , q u e h a d e a c -
t u a r e n l a c o r r e s p o u d i e u t e a l e j e r c i -
c i o t r i m e s t r a l d e l í JS- i , se c o n v o c a 
p o r m e d i o d e l p r e s e n t e a l a s a g r u p a -
c i o n e s d e C á m a r a s do C o m e r c i o , d e 
l a I n d u s t r i a , A g r í c o l a s , do l a P r o -
f t i o d a i l . A s o c i a c i o n e s d e p r o f e s i o n e s i b e r a l e s y A s o c i a c i o n e s o b r e r a s , p a -
r a q u e , p o r e l e c c i ó n g e n e r a l , e n t r e 
lo s i u d i v i d u o s q u e c o m p o n e n es tas 
C o r p o r a c i o n e s o r i c i a l e s , d e s i g n e n 
c a d a u u u do e l l a s , d e n t r o d e l p l a z o 
do dos meses , s i g u i e n t e s a l a f e c h a 
d e e s t a c o n v o c a t o r i a , dos D e l e g a d o s 
y m i s u p l e n t e p a r a f o r m a r p a r t o d e l 
r e f e r i d o C o n s e j o I n t e r v e n t o r , d e -
b i e n d o p a r t i c i p a r a os te T r i b u n a l 
l o s n o m b r e s d e los quo h a y a n s i d o 
e l e g i d o s , y p r e s e n t a r es tos sus c r e -
d e n c i a l e s e n l a S e c r e t a r í a g e n e r a l 
d e l m i s m o , p a r a s u e x a m e n y a c e p -
t a c i ó n , a n t e s d e l d í a S d e j u l i o p r ó x i -
m o , c o n f o r m e c o n l o m a n d a d o p o r 
e l a r t í c u l o 1 2 , a p a r t a d o B ) , d e l E s -
t a t u t o . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o a f i n d e 
q u e l a s C o r p o r a c i o n e s o f i c i a l e s a n -
t e r i o r m e n t e c i t a d a s , p u e d a n e j e r c i t a r 
e l d e r e c h o q u e l e g a l m e n t e t i e n e n 
r e c o n o c i d o , c o n s u j e c i ó n e s t r i c t a a 
l a s d i s p o s i c i o n e s c o n t e n i d a s e n e l 
E s t a t u t o y R e g l a m e n t o o r g á n i c o d e 
es te T r i b u n a l ; c o n l a a d v e r t e n c i a , 
d e q u e s i d e j a r e n t r a n s c u r r i r e l p l a -
z o s e ñ a l a d o s i n h a b e r p a r t i c i p a d o 
l o s n o m b r e s de sus r e p r e s e n t a n t e s , 
se e n t e n d e r á q u e r e n u n c i a n a l e j e r -
c i c i o d e t a l d e r e c h o , y e n ese c a s o 
s e r á s u p l i d a s u r e p r e s e n t a c i ó n e n 
l a f o r m a q u e sa d e t e r m i n a e n e l a r -
t í c u l o 189 d e l p r o p i o R e g l a m e n t o . 
M a d r i d , 8 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . * » E e r -
x m n d o d e P r a t G a y . 
(Gaceta d e l d í a 14 de a b r i l de 1925) 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L D E 
S A N I D A D 
H a l l á n d o s e v a c a n t e , p o r h a b e r 
c u m p l i d o l a e d a d q u e e l R e a l de -
c r e t o d e 2 d e l a c t u a l d e t e r m i n a p a -
r a s e r j u b i l a d o s Ion S u b d e l e g a d o s 
f a c u l t a t i v o s , se a n u n c i a p a r a s u 
p r o v i s i ó n i n t e r i n a , h a s t a c e l e b r a r 
e l c o r r e s p o n d i e n t e c o n c u r s o - o p o s i -
c i ó n y p r o v e e r l a e n p r o p i e d a d , l a 
p l a z a d e S u b d e l e g a d o d e M e d i c i n a 
d e l p a r t i d o do V a l e n c i a d e D o n 
J u a n , p u d i e n d o e n v i a r l a s s o l i c i t u -
des a l S i* . P r e s i d e n t e d e l a J u n t a 
p r o v i n c i a l d e S a n i d a d , e n e l p l a z o 
d e 2 0 d i a s , a c o n t a r d e s d e e l d í a do 
l a p u b l i c a c i ó n d e es te a n u n c i o e n 
e l BOLKTÍX O F I C I A L . 
L e ó n 2 4 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . = E l 
I n s p e c t o r p r o v i n c i a l do S a n i d a d , J o -
s é V e g a . 
E s t a n d o v a c a n t e l a p l a z a d e S u b -
d e l e g a d o d e M o d i e i n a d e l D i s t r i t o 
d e V a l e n c i a d e D o n J u a n , u n v i r t u d 
d e l R e a l d e c r e t o d e 2 d e l a c t u a l , se 
c o n v o c a a c o n c u r s o - o p o s i c i ó n p a r a 
s u p r o v i s i ó n , c o n a r r e g l o a l o d i s -
p u e s t o o n l a l i o a l o r d e n de 2 5 d e f e -
b r e r o de lí>2-i y c o n a r r e g l o a l a s 
s i g u i e n t e s b a s e s : 
A r t í c u l o 1." P a r a p o d e r t o m a r 
p a r t o o n d i c h a s o p o s i c i o n e s s o n r e -
q u i s i t o s i u d i s n e n s a b l o s se r e s p a f í o l , 
L i c e n c i a d o e n M e d i c i n a y C i r u g í a , 
n o h a b e r c u m p l i d o l a e d a d d e 4 0 
af ios e l d í a q u e e x p i r e e l p l a z o fija-
d o e n l a c o n v o c a t o r i a , t e n e r a p t i t u d 
f í s i c a n e c e s a r i a y n o e s t a r i n c a p a -
c i t a d o p a r a e j e r c e r c a r g o s p ú b l i c o s . 
A r t í c u l o 2 .u L o s q u e d e s e e n t o -
m a r p a r t e e n l a s o p o s i c i o n e s , d e b e -
r á n s o l i c i t a r l o d e l G o b e m a d o i * c i v i l 
d e l a p r o v i n c i a , a b o n a n d o , p o r d e -
r e c h o s d e o p o s i c i ó n , l a c a n t i d a d d e 
3 0 pese t a s . 
A r t í c u l o 3 . " E l p l a z o p a r a l a a d -
m i s i ó n d e s o l i c i t u d e s , t e r m i n a r á e l 
d í a 3 0 de j u n i o , y e l T r i b u n a l e x a -
m i n a d o r se r e u n i r á e n e l loL-al y d í a 
q u e se a h u n c i a r á o p o r t u n a m e n t e e n 
es te BÓI-ETÍX O F I C I A L . 
A r t í c u l o 4 . " L o s e j e r c i c i o s d e 
o p o s i c i ó n s e r á n t r e s : u n o t e ó r i c o y 
dos p r á c t i c o s . 
E l p r i m e r e j e r c i c i o c o n s i s t i r á e n 
l a c o n t e s t a c i ó n o r a l , p o r c a d a o p o -
s i t o r , d u r a n t e m e d i a h o r a , c o m o m á -
x i m u m , a t r e s p r e g u n t a s , s a c a d a s a 
l a s u e r t e , d e l a s m a t e r i a s que c o m -
p r e n d o e l p r o g r a m a : u n a de H i g i e -
n e , u n a d e E p i d e m i o l o g í a y u n a d i -
L e g i s l a c i ó n s a n i t a r i a . 
E l s e g u n d o e j e r c i c i o vt r s a r á so-
b r e e l e x a m e n , d i a g n ó s t i c o , p r o n ó s -
t i c o y t r a t a m i e n t o d e u n e n f e r m o 
a fec to d e e n f e r m e d a d i n f e c c i o s a . 
D e s p u é s d e fijar e l o p o s i t o r d i c h o s 
e x t r e m o s , h a r á i n d i c a c i ó n de l a s 
m e d i d a s p r o f i l á c t i c a s q u e d e b e n 
a d o p t a r s e p a r a e v i t a r l a j n - o p a g a -
c i ó n do l a e n f e r m e d a d a q u e se r e -
fiero e l c a so e x a m i n a d o . S i e l T r i -
b u n a l l o e s t i m a c o n v e n i e n t e , p o d r á 
s u s t i t u i r es te e x a m e n c l í n i c o d e u n 
ca so i n f e c c i o s o p o r e l d e u n d e i u e n t e . 
l i m i t á n d o s e e n t o n c e s e l o p o s i t o r a 
a v e r i g u a r l o s u n t e c e d o n t * s f a m i l i a -
r e s y c o n d i c i o n e s i n d i v i d u a l e s y p a -
t o l ó g i c a s d e l ca so , y t o d o c u n n í o si-
r e l a c i o n e c o n l a n e c e s i d a d y u r g e n -
c i a do s u r e e l u s i ó n , p r o p o n i e n d o , e n 
s u c o n s e c u e n c i a . l o q u o a et-tos e l e c -
to s e s t i m e p r o c e d e n t e . 
E l t e r c e r o y ú l t i m o e j e r c i c i o c o n -
s i s t i r á e n l a d t ' s e r i p e i ó n y m a n e j o 
d e u n a p a r a t o de d i ' s i i i í e i o i ó n . de -
s i g n a d o p o r s o r t e o , y o n l a r e d a e -
c t ó í i de u n i n f o r m e s o b r e a*r,utos s a -
n i t a r i o s q u o o l T r i b u n a l p r o p o n g a . 
A r t i c u l o 5 . " L a s o p o s i c i o n e s se 
e f e c t u a r á n e n l a c a p i t a l de l a p ro -
v i n c i a , r e a l i z á n d o s e e l s e c u n d o e jer -
c i c i o e n u n H o s p i t a l ' d e l a U x a l i d a d , 
y e l t e r c e r o e n e l P a r q u e t a n i t a r u » 
p r o v i n c i a l o m u n i c i p a l . 
A r t í c u l o fi." E l T r i b u n a l , p r e -
s i d i d o p o r e l I n s p e c t o r p r o v i n c i a l 
l i e S a n i d a d , e s t a r á c o n s t i t u i d o p o r 
d o s V o c a l e s M é d i c o s d e l a J u n t a 
p r o v i n c i a l d e S a n i d a d » e s c o g i d o s e n -
t r e l o s d e m a y o r c o m p e t e n c i a e n l a s 
m a t e r i a s o b j e t o d e l a o p o s i c i ó n , a c -
t u a n d o d e S e c r e t a r i o e l q u e e l m i s -
m o T r i b u n a l d e s i g n * . 
A r t i c u l o 7 . ° E n e l m i s m o d i a 
q u e t e r m i n e n l o s e j e r c i c i o s , e l T r i -
b u n a l d e l i b e r a r á y e l e v a r á a l G o -
b e r n a d o r c i v i l t o d o l o a c t u a d o y l a 
p r o p u e s t a d e l o s o p o s i t o r e s a p r o b a -
d o s , p o r r i g u r o s o o r d e n d e c a l i f i c a -
c i ó n , n o p u d i e n d o i n c l u i r e n d i c h a 
p r o p u e s t a m a y o r n ú m e r o d e o p o s i -
t o r e s q u e e l d e p l a z a s d e S u b d e l e g a -
d o s a n u n c i a d a s e n l a c o n v o c a t o r i a , 
y e l G o b e r n a d o r c i v i l r e m i t i r á a l a 
J u n t a p r o v i n c i a l d e S a n i d a d t o d o e l 
e x p e d i e n t e d e l a s o p o s i c i o n e s , p a r a 
q u e i n f o r m e s o b r e l a l e g a l i d a d d e 
l a s m i s m a s ; d e s p u é s ' d e l o c u a l , e l 
G o b e r n a d o r c i v i l n o m b r a r á a l o s 
p r o p u e s t o s . 
E l p r o g r a m a a q u e h a n d e a j u s -
t a r s e l o s o p o s i t o r e s , es e l p u b l i c a d o 
« n e l BOLETÍX O P I C I A L d e l a p r o v i n -
c i a d e l d í a 2 0 d e f e b r e r o d e l a ñ o a c -
t u a l . 
L e ó n 2 4 d e a b r i l d e 1 9 2 5 ; = E 1 
I n s p e c t o r p r o v i n c i a l d e S a n i d a d , 
J o s é V e g a . 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGRNIIBO J K P K ACCIDENTAL D E L 
M9TIIITO MINEBO DH ESTA P B O V I N -
C I A . 
H a g o s a b e r : Q u e p o r D . M i g u e l 
D i e z G u t i é r r e n C a n a e c o , v e c i n o d e 
L e ó n , se h a p r e s e n t a d o e n e l G o -
b i e r n o c i v i l d e e s t a p r o v i n c i a e n e l 
d í a 19 d e l m e s d e f e b r e r o , a l a s 
o n c e , u n a s o l i c i t u d d e r e g i s t r o p i -
d i e n d o l a d e m a s í a d e h u l l a l l a m a d a 
D e m a n í a a E u g e n i o 2 .* , s i t a e n t é r -
m i n o d e V i l l a c o r t a , A y u n t a m i e n t o 
d e V a l d e r r u e d a . H a c e l a d e s i g n a -
c i ó n d e l a c i t a d a d e m a s í a , e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
S o l i c i t a e l t e r r e n o f r a n c o c o m -
p r e n d i d o e n t r e l a s m i n a s E u g e n i o 
2 . " , n ú m . 4 . 2 4 2 ; O l v i d o , n ú m e -
r o 3.01>3; E * m e i - a l d a , n ú m . 2 . 8 S 3 ; 
E m e n t a , n ú m . 1 .189; D e m a t í a a E l * 
nexta, n ú m . 1.70(!; A m e r i c a n a , n ú -
m e r o 2 . 0 3 2 ; DentaMÍa a L e o n e m 2 . a , 
n ú m . 4 . 0 5 8 ; I 'or taf /o, n ú m . 4 . 0 9 6 , y 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r « t e 
intr t i -esado q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e -
p ó i i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
d e l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o d e 
t e r c e r o . 
L o q u e s « a n u n c i a p o r m u d i o d e l 
p r e s e n t e e d i c t o p a r a q u e e n e l t é r -
m i n o d e tíO d i a a , c o n t a d o a desde s u 
f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l G o -
b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s l o s q u e 
He c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l t o d o 
o p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e g ú n 
p r e v i e n e e l a r t . 2 4 d e l a L e y . 
E l e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 8 . 1 0 7 . 
L e ó n 2f i do f e b r e r o d e 1 9 2 5 . — P / o 
Por t t t t t t . 
TllITIUNAL PROVINCIAL 
IiK LO C O N T K X r i O S O - A m i I N I S T R A T I V O 
I>K L E Ó N 
l l r t l u é n ' l o s t ! i n t e r p u e s t o p o r d o n 
S a l v a d o v P u e r t a L o r e n z a n n , !>. M a -
n u e l S o f o P o r t e j o y !>. M a n u e l 
A l o n s o H i d a l g o , P res iden te* y V o -
c a l os «lo l a J u n t a v e c i n a l d e l p u e -
b l o de T m l > a j o d o l C ' e r ecedo , p e r -
t e n e c i e n t e a l A y u n t a m i e n t o , d e A r -
m u n i a , r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i -
n i s t r a t i v o c o n t r a a c u e r d o s t o m a d o s 
p o r d i c h o A y u n t a m i e n t o r e l a t i v o s 
a c e s i ó n , e n a j e n a c i ó n y p e r m u t a s 
h e c h a s d e t e r r e n o s y p a r c e l a s , p r o -
p i o s d e l ' p u e b l o d e T r o b a j o d e l C e -
r e o e d o , d e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e -
c e p t u a d o e n e l a r t i c u l o 3 6 d e l a L e y 
q u e r e g u l a e l e j e r c i c i o d e l a j u r i s -
d i c c i ó n c o n t e n e i o s o - a d m i n i s t r a t i v a , 
se h a c e p ú b l i c o l a i n t e r p o s i c i ó n d e l 
r e c u r s o p o r m e d i o d e l p r e s e n t e 
a n u n c i o e n e l BOLETÍN O F I C I A L , p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e l o s q u e t e n g a n i n -
t e r é s d i r e c t o e n e l n e g o c i o y q u i e r a n 
c o a d y u v a r e n é l a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
D a d o e n L e ó n a 11 d e m a r z o d e 
1 9 2 5 . » > £ 1 P r e s i d e n t e , F r u t o s R e -
c i o . » ? . M . d e S . S . ' : E l S e c r e t a r i o 
a c c i d e n t a l , E g b e r t o M é n d e z . 
u i p U T A t i e a M w m m a i a t l i * a 
M e » de a b r i l E j e r c i c i o e c o n ó m i c o de 1 9 2 4 a 1 9 2 5 
D i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s , p o r c a p í t u l o s , q u e p a r a s a t i s f a c e r l a s o b l i g a c i o n e s 
d e d i c h o m e s , a c u e r d a l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , a p r o p u e s t a d e l a C o n t a -
d u r í a , c o n a r r e g l o a l o p r e v e n i d o e n l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s : 
Capitnloa 
1. w 
2 . ° 
8 : ° 
4 . ° 
5 . ° 
6 . u 
8 . ° 
1 1 . ° 
1 2 . ° 
N O M B R E D E L C O N C E P T O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
S e r v i c i o s g e n e r a l e s . . . . '..,. 
O b r a s o b l i g a t o r i a s 
C a r g a s 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
B e n e f i c e n c i a . . . ; 
I m p r e v i s t o s 
O b r a s d i v e r s a s 
O t r o s g a s t o s 
T O T A L . 
CANTItMD 
Pesetas C t s . 
9 . 1 6 4 7 8 
2 . 0 0 8 3 3 
2 . 3 7 8 7 2 
1 6 . 8 3 8 6Í) 
7 . 6 4 9 1 0 
6 1 . 6 9 2 2 1 
1 . 6 0 5 0 0 
8 0 8 8 5 
4 . 4 4 5 0 4 
1 0 6 . 5 9 0 7 2 
I m p o r t a e s t a d i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s l a s figuradas c i e n t o , s e i s m i l q u i -
n i e n t a s n o v e n t a p e s e t a s y s e t e n t a y d o s c é n t i m o s . 
L e ó n 2 5 d e m a r z o d e 1 9 2 5 . = E 1 C o n t a d o r i n t e r i n o , S a n t i a g o M a n o v e l . 
S e s i ó n d e 3 0 d e m a r z o d e 1 9 2 5 . » L a C o m i s i ó n a c o r d ó , p r e v i a d e c l a r a -
c i ó n d e u r g e n c i a , a p r o b a r l a y q u e se p u b l i q u e í n t e g r a e n e l BOLETÍN O F I -
C I A I . = E 1 V i c e p r e s i d e n t e , M a x i m i n o G o n z d l e z . = = E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o d e l 
P o 8 o . = E s c o p i a : E l C o n t a d o r i n t e r i n o , S a n t i a g o M a n o r e í . 
A Y U N T A M I E N T O < O N O T I T U C T O N A L D K L E O N 
A ñ o e c o n ó m i c o de 1 9 2 4 a 2 6 M e x de a b r i l 
D i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s p o r c a p í t u l o s o c o n c e p t o s q u e , p a r a s a t i s f a c e r l a s 
o b l i g a c i o n e s d e d i c h o m e s , a c u e r d a es te M u n i c i p i o c o n a r r e g l o a l o p r e s -
c r i t o e n l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , a s a b e r : 
Capítulo * 
3 . ° 
4 . ° 
5 . ° 
6 . ° 
7 . " 
8 . ° 
9 . ° 
1 0 . " 
1 1 . " 
1 2 . " 
O B L I G A C I O N E S 
G a s t o s d e l A y u n t a m i e n t o 
P o l i c í a do s e g u r i d a d 
P o l i c í a u r b a n a y r u r a l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
B e n e f i c e n c i a 
O b r a s p ú b l i c a s 
C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 
M o n t e s 
C a r g a s 
O b r a s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
I m p r e v i s t o s 
R e s u l t a s 




3 f i l 8 7 
0 0 6 2 7 
6 1 5 8 7 
9 3 8 6 4 
. 6 9 2 3 1 
. 1 7 0 » 
641 6 7 
166 6 7 
5 8 6 67 
2 5 0 » 
5 0 0 > 
991 2 2 
1 0 6 . 9 2 1 19 
L e ó n a 1." d e a b r i l de 1 9 2 5 . s = E l I n t e r v e n t o r , J o s é T r é b o l . 
S e s i ó n d e 2 d e a b r i l do 1 9 2 5 . = * A p r o b a d a : r e m í t a s e a l G o b i e r n o c i v i l 
p a v a s u i n s e r c i ó n e n e l BOLETÍX O F I C I A L . = P r a n c i s c o C r e s p o . = P . A . d e 
l a C . P . , A n t o n i o M a r c o . 
A l c a l d í a c o n s i i t m i o n a l de 
S a n E x t e b a n de V a l d a e z a 
P o r es te A y u n t a m i e n t o , y a i n s -
t a n c i a d e l m o z o J u l i o d e l R í o O v i e -
d o , n ú m . 8 d e l r e e m p l a z o d e 1 9 2 5 , 
so h a i n s t r u i d o e x p e d i e n t e p a r a 
a c r e d i t a r l a a u s e n c i a p o r m á s de 
d i e z a ñ o s e n i g n o r a d o p a r a d e r o , de 
s u p a d r e J o s é d e l l i í o B a e z a ; y a l o s 
e fec tos d e l o d i s p u e s t o e n lo s a r -
t í c u l o s 8 3 y 145 d e l R e g l a m e n t o de 
Q u i n t a s v i g e n t e , se p u b l i c a e l p r e -
; s e n t é p a r a q u e l o s q u e t e n g a n c o n o -
¡ c i m i e n t o d e s u p a r a d e r o , l o p a r t i c i -
; p e n a e s t a A l c a l d í a c o n lo s d a t o s 
| q u e l e s sea p o s i b l e . S u s sertas s o n : 
| e s t a t u r a r e g u l a r , e d a d 48 a ñ o s , p e l o 
j c a s t a ñ o , c o l o r t r i g u e ñ o , p r o d u c c i ó n 
• r e g u l a r ; s e ñ a s p a r t i c u l a r e s : j o r o b a -
! d o : es h i j o d e S a n t i a g o y de R o s a , 
I n a t u r a l d e V i l l a n u o v a d e V a l d u e z a . 
| A l p r o p i o t i e m p o , c i t o , l l a m o y e m -
j p l a z o a l e x p r e s a d o a u s e n t e p a r a 
; q u e c o m p a r e z c a a n t e m i a u t o r i d a d o 
l a d e l p u n t o d o n d e se h a l l e , o an t e 
e l C o n s u l a d o , s i se h a l l a s e e n e l ex -
t r a n j e r o , a l o s ñ n e s m i l i t a r e s e x p r e -
s a d o s . 
S a n E s t e b a n d e V a l d u e z a a 1 7 d e 
a b r i l d e 1 9 2 5 . = E 1 A l c a l d e , E u l o g i o 
C u e s t a . 
A l c a l d í a c o w d i t u c i o n á l de 
S a n t a s M a r t a * 
H a b i é n d o s e p r o p u e s t o a l a C o r p o -
r a c i ó n m u n i c i p a l p o r e l S r . A l c a l -
d e , q u e se debe c u m p l i r l a r e s o l u -
c i ó n d e l S r . G o b e r n a d o r c i v i l d e l a 
p r o v i n c i a , d e 11 d e j u l i o d e 1 9 2 4 , l a 
C o r p o r a c i ó n , v i s t o l o q u e d i s p o n e e l 
H e g l a m e n t o d e p o b l a c i ó n y t é r m i n o s 
m u n i c i p a l e s , e n s u t í t u l o l . u , d e e n -
t i d a d e s l o c a l e s m e n o r e s , a c o r d ó , p o r 
u n a n i m i d a d , q u e se d é c u m p l i m i e n -
t o p o r e l S r . A l c a l d e a l o d i s p u e s t o 
e n e l a r t . 3 . ° d e d i c h o E e g l a m e n t o , 
o s e a c o m u n i c a r a l S r . G o b e r n a d o r 
c i v i l , a l S r . P r e s i d e n t e d e l a A u -
d i e n c i a , a l S r . D e l e g a d o de H a c i e n -
d a y a l S r . J e f e p r o v i n c i a l d e E s t a -
d í s t i c a e i n s e r t á n d o l o a d e m á s e n e l 
BOLETÍN O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a , d e 
t e n e r l o s v e c i n o s d e l b a r r i o d e l a 
E s t a c i ó n o V a l d e a r c o s , d e r e c h o a l o s 
a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u n a l e s , y q u e 
h a s i d o r e c o n o c i d o e l b a r r i o V a l -
d e a r c o s g r u p o d e p o b l a c i ó n , a g r e g a -
d o c o m o los d e m á s g r u p o s d e p o b l a -
c i ó n , a l M u n i c i p i o p o r es te A y u n t a -
m i e n t o . 
L o q u e c o m u n i c o a V . S . e n c u m -
p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o e n s e s i ó n d e l d í a 4 
d e l a c t u a l . 
' S a n t a s M a r t a s a 10 d e a b r i l d e 
1 9 2 5 . s = E l A l c a l d e , M i g u e l L o z a n o , 
l i m o . S i ' . G o b e r n a d o r c i v i l d e e s t a ¡ 
, p r o v i n c i a . 
A l c a l d í a c o m t i t n c h n a l de 
L a V e g a de A l m a n z a 
F o r m a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
e l r e p a r t i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o p a -
r a g a s t o s d e c o n s t r u c c i ó n d e l a casa 
d e E s c u e l a do C a b r e r a , e n v i r t u d 
d e l p r e s u p u e s t o a p r o b a d o , se e x p o -
n e a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o d e o c h n 
d i a s e n e s t a S e c r e t a r í a , p a r a o i r l a * 
r e c l a m a c i o n e s q u e s e a n j u s t a s . 
L a V e g a d n A l m a n z a 15 d e a b r i l 
d e 1 9 2 5 . = E l A l c a l d e , B o n i f a c i o 
P a s c u a l , 
A l c a l d í a c a n n t i t u c h n a l de 
L o s J í a r r i o H de S a l a * 
L a O r d e n a n z a d o l r o p a r t í m i e n t " 
g e n e r a l do u t i l i d a d e s de este M u n i -
c i p i o , q u e h a d e s e r v i r d e base pa -
r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l q u e l i a de for-
i n a r s e p o r Jas r e s p e c t i v a s C o m i s i o - 1 
n e s , p a r a e l a ñ o d e 1 9 2 5 a 2 0 , quudu 
e x p u e s t o a l p i i b l i c o e n l a S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e las ho-
r a s h á b i l e s y p l a z o d e q u i l i c o d ins , 
p a r a o i r y a t e n d e r las r ec la in í i c i t* -
n e s q u e se c o n s i d e r e n j u s t o s . 
L o s B a r r i o s d e S a l a s 15 d e a b r i ! 
d e . 1 9 2 5 . W E I A l c a l d e , M a n u e l V a l -
c a r c e . 
A l c a l d í a c o m t i t n c i m m l d?. 
G f í l l e y n i l h x dn C a m p a n 
S e h a l l a v a c a n t e l a S e c r e t a r í a 
es to A y u n t a m i e n t o , d o t a d a c o n ^ 
s u e l d o a n u a l de 2.500 pese tas y 'i11'' 
se h a d o p r o v e e r i n t e r i n a m e n t e . 
L o s i n t e r e s a d o s p o d r á n d i r i g i r * " ? 
s o l i c i t u d e s a es ta A l c a l d í a e n ''1 
p l a z o de o c h o d i a s . 
G a l l e g u i l l o s d e C a m p o s 14 de ¡i'"' '1 
d e l ! » 2 r > . = E l A l c a l d e , M a n u e l A " " 
t o l í u e z . 
*YUNTAMIHNTü CONSTITUCIONAL DB ASTORGA 
E j e r c k i o e c o n ó m i c o de 1 9 2 4 a J 9 2 ü '• M e » de a b r i l 
D i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s p o r c a p í t u l o s o c o n c e p t o s q u e , p a r a s a t i s f a c e r l a s 
o b l i g a c i o n e s do d i c h o m e s , a c u e r d a este M u n i c i p i o c o n a r r e g l o a l e 
p r e s c r i t o e n l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , a s a b e r : 
O B L I G A C I O N E S 
3 . " 
4 . " 
5 . " 
6 . " 
7 . ° 
8 . " 
9 . " 
1 0 . " 
1 1 . " 
12. " 
G a s t o s d e l A y u n t a m i o h t o . . . . 
j P o l i c í á d e s e g u r i d a d , 
I P o l i e í a u r b a n a y n j r a l 
I n s t r u c c i i n p ú b l i c a 
¡ B e n e f i c e n c i a 
O b r a s p ú b l i c a s . 
C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 
M o n t e s 
C a r g a s 
O b r a s d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
I m p r e v i s t o s 
R e s u l t a s 
Peseta* Cts. 
3 . 
7 f i l 7 8 
3 4 5 4 6 
8 0 9 3 4 
4 9 6 8 3 
6 1 8 4 3 
5 3 7 5 8 
1 5 4 16 
1 0 . 3 2 9 5 6 
* » 
16fi 6 6 
T o t a l ! 2 1 . 3 1 9 8 0 
A s t o r g a 1." d e a b r i l d e 1 9 2 5 . = E 1 I n t e r v e n t o r , J . A r a g ó n . 
E l A y u n t a m i o n t o , e n s e s i ó n d e a y e r , c e l e b r a d a p o r s u C o m i s i ó n p e r m a -
nen te , a p r o b ó l a p r e s e n t e d i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s p a r a e l m e s a c t u a l , a c o r -
d a n d o se r e m i t a a l S r . G o b e r n a d o r c i v i l d e l a p r o v i n c i a p a r a s u p u b l i c a -
c i ó n e n e l BOLETÍN O F I C I A L d e l a m i s m a . 
A s t o r g a 7 de a b r i l d e l 9 2 o . = E l S e c r e t a r i o a c c i d e n t a l , I s i d r o B l a n c o . = 
V . 0 B . " : E l A l c a l d e , J u l i o F . M a t i n o t . 
D o n M a t i a s M a r t í n e z C o l i n a s , A l -
c a l d e c o n s t i t u c i o n a l do L a g u n a 
d e N e g r i l l o s , p r o v i n c i a d e L e ó n . 
H a g o s a b e r : Q u e c i n s t a n c i a d e l 
m o z o L u c i n i o R o d r í g u e z G i l y p a -
i-a q u e s u r t a sus e fec tos e n e l e x p e -
l i e n t e d e e x c e p c i ó n d e l s e r v i c i o e n 
t i las d e l m i s m o , a l i s t a d o e iv e l a ñ o 
1924, p o r e l A y u n t a m i e n t o d e m i 
p r e s i d e n c i a se s i g u e e x p e d i e n t e e n 
a v e r i g u a c i ó n d e l a r e s i d e n c i a a c t u a l 
y d u r a n t e lo s d i e z a ñ o s ú l t i m o s , d e 
MI p a d r e D . S a l v a d o r R o d r í g u e z 
K o d r í g u e z , y c u y a s c i r c u n s t a n c i a s 
son l a s s i g u i e n t e s : n a c i ó e n - e s t a 
v i l l a , p r o v i n c i a d e L e ó n , e l d í a 2 0 
' h a g o s t o d e 1 8 7 G , t e n i e n d o , p o r 
t an to , a h o r a , s i v i v e , 4 9 a ñ o s ; s u es-
tado e r a e l d e c a s a d o y d e o f i c i o j o r -
na le ro a l a u s e n t a r s e , h a c e 1 5 a ñ o s , 
-leí p u e b l o do L a g u n a d e N e g r i l l o s , 
i | i ie f u é s u ú l t i m a r e s i d e n c i a e n E s -
p a ñ a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s -
to «m e l R e g l a m e n t o v i g e n t e p a r a 
la e j e c u c i ó n d e l a L e y d e R e e m p l a z o 
y R e c l u t a m i e n t o d e l E j é r c i t o , se p u -
b l i c a es te e d i c t o y se r u e g a a c u a l -
<iuier p e r s o n a tjue t e n g a n o t i c i a d e l 
p a r a d e r o a c t u a l o d u r a n t e l o s ú l t i -
mos d i e z a ñ o s d e l e x p r e s a d o D . S a l -
v a d o r R o d r í g u e z R o d r í g u e z , q u e 
t enga a b i e n c o m u n i c a r l o a l A l c a l -
'II* que s u s c r i b e , 
L a g u n a d e N e g r i l l o s 18 do a b r i l 
'k- 1 9 2 5 . = » E l A l c a l d e , M a t í a s M a r -
t í n e z . 
A l c a l d í a cons t i t i t c iona l de 
S a h e l k e * d e l R i o 
He h a l l a v a c a n t e l a p l a z a d e M é -
d ico t i t u l a r du es te A y u n t a m i e n t o , 
!">r f n l l u c i m i u n t o d e l q u e l a v e n í a 
' le.seiupoftaudo; d e b i e n d o a d v e r t i r 
MUe s e g ú n l a c l a s i f i c a c i ó n d e p a r t i -
•los m ó d i c o s , p u b l i c a d a e n e l B O L K -
t t x O F I C I A L de 2fi do j u l i o do 1 9 0 5 , 
hoy v i g t t i i t o , c o r i ' e s p o n d o a los 
u n t a m i e n t o s de C e a y S a h o U c e s , 
•Uia s o l a t i t u l a r , p a r a l o c u a l se h a -
' l a u de a c u e r d o a m b o s A y u u t a m i e u -
en l a c a n t i d a d q u e c a d a u n o h a de 
' ' " " t r i l i m r : 6 7 5 pese tas a é s t e , y l o 
E s t a n t e a C e a , h a s t a l a s u m a t o t a l 
' ' ' ' l a t i t u l a r , que a s c i e n d e a 2 . 0 0 0 
pese t a s , q u e c o r r e s p o n d e a l a m i s m a 
a p a r t i r d e i . 0 j u l i o p r ó x i m o . P a r a 
s u p r o v i s i ó n e n p r o p i e d a d se a n u n -
c i a c o n c u r s o p o r t é r m i n o d e t r e i n t a 
d i a s , d u r a n t e c u y o p l a z o l o s a s p i r a n -
t e s a l a m i s m a , q u e h a n d e s e r L i c e n - . 
c i a d o s e n M e d i c i n a y C i r u g í a y p e r -
t e n e c e r a l C u e r p o d e M é d i c o s t i t u -
l a r e s , p r e s e n t a r á n s u s i n s t a n c i a s , de -
b i d a m e n t e r e i n t e g r a d a s , a c o m p a ñ a -
d a s de l a d o c u m e n t a c i ó n quft a c r e -
d i t e s u a p t i t u d , e n l a S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l . 
S a h e l i c e s d e l R í o 8 d e a b r i l d a 
1 9 2 5 . = " E l A l c a l d e , J u a n G o n z á l e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
J o a r U l a 
S e h a l l a n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n 
l a S e c r e t a r i a d e este A y u n t a m i e n t o , 
l o s r e p a r t i m i e n t o s d e l a c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a , p a d r ó n 
d e c a r r u a j e s d e l u j o y m a t r í c u l a i n -
d u s t r i a l , p a r * e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 5 - 2 6 , 
p o r e s p a c i o d e o c h o y d i e z d i a s , r e s -
p e c t i v a m e n t e , para o í r r e c l a m a c i o -
n e s . 
J o a r i l l a , a 2 0 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , P o m p e y o G a t ó n . 
A l c c l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
V i U a l u e n g a 
S e h a p r e s e n t a d o a n t e m i A u t o -
r i d a d e l v e c i n o d e B a r r i o s d e l a V e -
g a , de este A y u n t a m i e n t o , I s i d r o 
d e l R i o , m a n i f e s t a n d o q u e s u a n -
d a d a I n é s F u e r t e T o r i b í o , q u e se h a -
l l a b a s i r v i e n d o e n P n e n t e a l m u o y 
( L e ó n ) , h a d e s a p a r e c i d o do c a s a do 
s u s a m o s , i g n o r a n d o s u p a r a d e r o ; 
v a i n d o c u m e n t a d a ; es do e s t a t u r a 
r e g u l a r , a n c h a d e c a r a y c o l o r mo-
r e n o . 
Y i l l a l u e n g a , ( F a l e n c i a ) 19 d e a b r i l 
d e 1 9 2 5 . = E 1 A l c a l d e , B o n i f a c i o 
S a n J u a n . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
C a b i l l a s de I t i teda 
A l e g a d a p r ó r r o g a do i n c o r p o r a -
c i ó n a f i l a s do p r i m e r a c l a s e , p o r e l 
m o z o C o n s t a n t i n o G a r c í a M a r t í n e z , 
d e l a c i n i l r e e m p l a z o , f u n d a d a e n l a 
a u s e n c i a e n i g n o r a d o p a r a d e r o , p o r 
m á s d e c a t o r c e a ñ o s , do T o m á s G a r 
c í a M a r t í n e z , h e r m a n o d e l r e f e r i d o 
m o z o , se p u b l i c a e l p r e s e n t e a n u n -
c i o a l o s e fec tos d e l a r t í c u l o 2 9 3 d e l 
R e g l a m e n t o p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a 
L e y d e R e e m p l a z o s , p a r a q u e l a s 
p e r s o n a s q u e p u d i e r a n t e n e r n o t i -
c i a s , l o m a n i f i e s t e n a e s t a A l c a l d í a , 
a l o s e fec tos d e l e x p e d i e n t e q u e e n 
l a m i s m a se i n s t r u y e . 
L a s s e ñ a s s o n : e d a d 4 2 a ñ o s , es-
t a t u r a r e g u l a r , b a r b a p o b l a d a y a e n 
l a é p o c a d e s u a u s e n c i a , c o l o r m o -
r e n o , p e l ó y ce jas n e g r o s . 
C a b i l l a s d e R u e d a , a 17 de a b r i l 
d e 1 9 2 5 . — E l A l c a l d e , V i c e n t e G a r -
A l e g a d a p r ó r r o g a d e i n c o r p o r a -
c i ó n a filas d e p r i m e r a c l a s e , p o r e l 
m o z o T e l m o A n d r é s S á n c h e z , d e l 
a c t u a l r e e m p l a z o , f u n d a d a e n i g n o -
r a d o p a r a d e r o d e s u p a d r e D h n a s 
A n d r é s H e r r e r o , p o r m á s d e d i e z 
a f l ó s , se p u b l i c a e l p r e s e n t é a n u n c i o 
a l o s e fec tos d e l a r t i c u l o 2 9 3 d e l R e -
g l a m e n t o p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a 
L e y d e R e e m p l a z o s , p a r a q u e l a s 
p e r s o n a s q u e p u d i e r a n t e n e r n o t i -
c i a s d e é l , l o m a n i f i e s t e n a e s t a A l -
c a l d í a , a l o s e fec tos d e l e x p e d i e n t e 
q u e e n l a m i s m a se i n s t r u y e . 
C u b i l las d e R u e d a , a 17 do a b r i l 
d e 1 9 3 5 . — E l A l c a l d e , V i c e n t e G a r -
c í a . 
A l c a l d í a c o m í i t u c t o n a l de 
R i a f t o 
E s t e A y u n t a m i e n t o , e n s e s i ó n e x * 
t r a o r d i n a r i a d e 1 6 d e l c o r r i e n t e , y 
c u m p l i e n d o l o p r e v e n i d o e n lo s a r -
t í c u l o s 1 8 3 y 1 8 4 d e l R e g l a m e n t o 
p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l R e a l d e c r e t o 
d e 2 9 d e m a r z o d e 1 9 2 4 , a c o r d ó d e -
c l a r a r p r ó f u g o s a l o s m o z o s q u e se 
r e l a c i o n a n , p o r n o h a b e r c o m p a r e -
c i d o a n i n g u n a d e l a s o p e r a c i o n e s 
d e l a c t u a l r e e m p l a z o , a l q u e p e r t e -
n e c e n , n i j u s t i f i c a r h a b e r l o h e c h o 
ante ' o t r o A y u n t a m i e n t o o J u n t a 
c o n s u l a r . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o a l o s e f ec -
to s d e l a L e } ' . 
R i a f t o , 2 0 de a b r i l d e 1 0 2 5 . — £ 1 
A l c a l d e , M a n u e l P o s a d a . 
R e l a c i ó n que se c i t a 
1.0 P o r f i r i o C a l i e F e r n á n d e z , 
h i j o d e L u c i a n o y F r a n c i s c a , n a c i d o 
e n R i a ñ o e l 5 d e e n e r o de 1904 . 
2 . ° A q u i l i n o B i e n v e n i d o S u e r o , 
d e M a r í a , n a c i d o e n E s c a r o e l 2 6 d e 
e n e r o d e l m i s m o a ñ o . 
3 . " P e d r o J o s é D u r o P a l o m o , d e 
L o r e n z o y J u l i t a , n a c i d o e n R i a ñ o 
e l 2 2 d e f e b r e r o d e l p r e c i t a d o a ñ o . 
4 . ° T e o d o r o G o n z á l e z y G o n z á -
l e z , do A g u s t í n y L o r e n z a , n a c i d o 
e n H o r c a d a s o l 1." do a b r i l d o l m i s -
m o a ñ o . 
5 . ° A u r e l i o T e j e r i n a A l o n s o , d e 
R u f i n o y E s c o l á s t i c a , n a c i d o o n 
A n c i l e s o í 15 de o c t u b r e d e l r e p e t i d o 
a ñ o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
O/teja de S a j a m b r c 
A p r o b a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
p l e n o , c o n i n t e r v e n c i ó n de l a s J u n -
t a s p a r r o q u i a l e s y u n a C o m i s i ó n es 
p e c i a l d e c a d a p a r r o q u i a do esto M u -
n i c i p i o , se h a l l a n e x p u e s t a s a l p ú -
b l i c o p o r 15 d i a s , p a r a o í r r e c l a m a -
c i o n e s , l a s O r d e n a n z a s do l a p res ta -
c i ó n p e r s o n a l . 
O s o j a de S a j a m b r e , a 2 0 d e a b r i l 
d e 1 9 2 5 . — E Í A l c a l d e , L e o n a r d o 
B a r r i a d a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
A l e a r e s de l a / ¡ i b e r a 
A c o r d a d a p o r l a C o m i s i ó n , e n s a -
s i ó n d e l 12 d e l c o r r i e n t e , u n a t r a n s -
f e r e n c i a d e c r é d i t o d e 3 6 8 p e s e t a s 
d e l c a p í t u l o V , a r t í c u l o l . u , a l c a p í -
t u l o X I , a r t í c u l o ú n i c o , d e l v i g e n t e 
p r e s u p u e s t o , se h a c e p ú b l i c o p a r a 
o i r c l a m a c i o n e s , e n t é r m i n o d e d i e z 
d i a s . 
A l v a r e s 1 8 de a b r i l d e 1 9 2 5 . — E l 
A l c a l d e , A n d r é s M e r a y o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
C a r r a c e d e l o 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n p e r -
m e n e n t e e l p r o y e c t o d e p r e s u p u e s -
t o m u n i c i p a l p a r a e l a ñ o d e 1 9 2 5 a 
1 9 2 6 , q u e d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o 
d e q u i n c e d i a s , p a r a q u e d u r a n t e d i -
c h o p l a z o p u e d a s e r e x a m i n a d o p o r • 
q u i e n e n e l l o t u v i e r a i n t e r é s . 
C a r r a c e d e l o 19 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . 
E l A l c a l d e , M a r i a n o A s e n j o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
L a s O m a ñ a s 
C o n t i n u a n d o l a a u s e n c i a e n i g n o -
r a d o p a r a d e r o p o r m á s d e d i e z a ñ o s 
c o n s e c u t i v o s , d e l o s i n d i v i d u o s J o s é 
A l v a r e z G o n z á l e z y J o s é R o d r í g u e z 
G a r c í a , h i j o s de F e l i p e y F r a n c i s c a 
y d e J e r ó n i m o y M a n a , n a t u r a l e s y 
v e c i n o s d e M a t a l u e n g a , h e r m a n o s 
d e l o s m o z o s M a n u e l y O b d u l i o , n ú -
m e r o 1 5 do 1 9 2 2 , y 16 d e 1 9 2 3 , q u e 
a l e g a r o n se r h i j o s d e p a d r e s e x a g e -
n a r i o y v i u d a , r e s p e c t i v a m e n t e , se 
p u b l i c a e l p r e s e n t o e d i c t o a l o s e fec -
tos d e l a r t . 1 4 5 d e l R e g l a m e n t o d e 
Q u i n t a s . 
L a s O m a ñ a s 19 d e a b r i l do 1 9 2 5 . 
E l A l c a l d e a c c i d e n t a l , V i c t o r i a n o 
A l v a r e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Ca t i t rocon t r igo 
S e g ú n c o m u n i c a a e s t a A l c a l d í a 
C i p r i a n o C a s t a ñ o , v e c i n o d o l p u o b l b 
d e T o r n e r o s , d e este M u n i c i p i o , se 
h a l l a e n s u p o d e r u n c a b a l l o e x t r a -
v i a d o , d e escaso v a l o r , de p e l o n e -
g r o , a l z a d a 1 ,255 m e t r o s , o sea s e i s 
c u a r t a s , e s q u i l a d o e l l o m o ; s i n m á s 
s e ñ a s . 
L o q u e so h a c e p ú b l i c o p a r a q u e 
o l d u e ñ o d e l m i s m o pase a r e c o g e r -
l o y p a g a r lo s g a s t o s d e m a n u t e n -
c i ó n ; p u e s e n o t r o c a s o , no p r o c e d e r á 
a s u v e n t a e n s u b a s t a p ú b l i c a . 
C a s t r o c o n t r i g o 21 do a b r i l d e 1 9 2 5 . 
E l A l c a l d e , M i g u e l C a r r a c e d o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o m i l de 
L l a m a s de l a J i i l t e m 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
g u n a do l a s o p e r a c i o n e s d o l a c t u a l 
r e e m p l a z o , l o s m o z o s q u e a c o n t i -
n u a c i ó n se d e t a l l a n , so l o s c i t a , l l a -
m a y e m p l a z a p a r a q u e so p r e s e n -
t e n e n esto A y u n t a m i e n t o o r e m i t a n 
l a s c e r t i f i c a c i o n e s do h a b e r s i d o c l a -
s i f i c a d o s o n o t r o s p u n t o s , s e g ú n p r e -
v i « n e n l a s l e y e s ; fíe n o h a c e r l o , 
s e r á n d e c l a r a d o s c o m o p r ó f u g o s . 
M o z o s que. se v i t a n 
1. — V i c t o r i n o G a r c í a P é r e z , h i j o 
do C e l e d o n i o y M a r í a L x i i s n . 
2 . — C e l e s t i n o V i l l a f a ñ o F u s t e r , 
d e J o s é y T u r i b i a . 
3 . — A n t o n i o S u á r e z R o d r í g u e z , 
d e D a n i e l y J o s e f a . 
4. — F é l i x D i e z A l v a r e z , do L u i s 
y M a r í a L u i s a : t o d o s d o l a c t u a l 
r e e m p l a z o . 
• i \V i ' . 
n 
S e g ú n m e p a r t i c i p » • ! v e c i n o d e 
V i l U v i c i o s a d e l a R i b e r a / d e es te 
M u n i c i p i o , V i c t o r N i c o l á s , e l m a r t e s 
1 4 d e l c o r r i e n t e e n c o n t r ó e n e l 
m o n t e d e d i c h o p u e b l o u n a y e g u a 
d e l a s s e ñ a s s i g u i e n t e s : a l z a d a m & s 
d é n s e t e c u a r t a s , p e l o r o j o , c o l a c o r -
t a d a , u n a e s t r e l l a b l a n c a e n l a f r e n -
t e , c a l z ó n » d e l p i e i z q u i e r d o y e d a d 
c e r r a d a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e l q u e a c r e d i t e s e r s u 
d u e ñ o , a fin d e q u e p a s e a r e c o g e r l a , 
p r e v i o e l p a g o d e m a n u t e n c i ó n . 
L l a m a s d e l a R i b e r a 2 1 d e a b r i l d e 
1 9 2 5 . ' « E 1 A l c a l d e , N i c o l á s A l c o b a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
L a R o b l a 
V a c a n t e l a p l a z a d e V e t e r i n a r i o 
t i t u l a r d e es te A y u n t a m i e n t o , se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o d e 
t r e i n t a d i a s , p a r a q u e d u r a n t e d i -
c h o p l a z o p u e d a n lo s i n t e r e s a d o s 
p r e s e n t a r l a d o c u m e n t a c i ó n d e m é -
r i t o s y s e r v i c i o s q u e t e n g a n . 
L a d o t a c i ó n d e ¿ U c h a p l a z a s e r á 
d e 7 5 0 p e s e t a s , s a t i s f e c h a s p o r t r i -
m e s t r e s v e n c i d o s d e l p r e s u p u e s t o 
m u n i c i p a l , y es c o n d i c i ó n i n d i s p e n -
s a b l e q u e e l a g r a c i a d o h á d e r e s i d i r 
e n l a c a b e z a d e l A y u n t a m i e n t o . 
L a R o b l a , 1 3 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , A n g e l S u á r e z ^ 
J U Z G A D O S ~ ~ 
D o n I s i d r o F e r n á n d e z M i r a n d a y 
G u t i é r r e z , J u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l 
p a r t i d o d e V a l e n c i a d e D o n J u a n . 
H a g o s a b e r : Q u e p a r a h a c e r e f e c -
t i v a s l a s c o s t a s i m p u e s t a s a l p e n a d o 
J e r ó n i m o P é r e z C a s a d o , v e c i n o d e 
V i l l a f e r , e n e l s u m a r i o n ú m . , 1 7 , d e 
1 9 2 1 , p o r e l d e l i t o d e h o m i c i d i o , se 
h a a c o r d a d o s a c a r a p ú b l i c a s u b a s -
t a , p o r t é r m i n o d e v e i n t e d i a s , p o r 
f>r imera v e z y p r e c i o d e t a s a c i ó n , os i n m u e b l e s . s i g u i e n t e s : 
1. ° U n b a r c i l l a r , e n t é r m i n o d e 
V i l l a f e r , p a g o d e l a s B a r r e r a s , d e 9 
á r e a s y 3 9 c e n t i á r e a s d é c a b i d a : l i n -
d a O . , J o s é R a m o s ; M . , s e r v i c i o d e 
P a g 0 í y N M A n d r é s M a r t í n e z ; t a s a -
d o e n 6 0 p e s e t a s . 
2 . ° O t r o , e n d i c h o t é r m i n o y 
p a g o d e V a l d e l a s i r g a s , q u e h a c e 1 8 
á r e a s y 7 8 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , G-or-
g o n i o M a n s o , y P . , R i c a r d o G o n z á -
l e z ; v a l o r a d o e n 1 8 0 p e s e t a s . 
3 . ° O t r o , o n e l m i s m o t é r m i n o y 
p a g o d e l o s V a l l e p o z o s , d e 4 6 á r e a s 
y 9 5 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , d e h e s a 
d e V a l d e r a s ; M . , M a t e o M a n s o ; P . , 
S e m p r o n i a n o V e c i n o , y N v F o r t u n a -
t o M e l g a r ; t a s a d o e n 9 5 pese t a s . 
4 . " O t r o , e n d i c h o t é r m i n o y 
?a g o d e l o s M o n t i c o s , d e 2 8 á r e a s y 7 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , A n d r é s M a r -
t í n e z ; M . , c a m i n o d e V a l d e r a s ; P . , 
F e l i p e B l a n c o , N . , c a m i n o d e l p a -
g o ; v a l o r a d o e n 1 7 5 p e s e t a s . 
5 . ° O t r o , e n d i c h o t é r m i n o y p a -
g o d e L a s T a b l a s , d e 2 8 á r e a s y 17 
c e n t i á r e a s : l i n d a O . , E v a r i s t a M u -
r i e l ; M . , G e n n ú n M a n t a r a s ; P . , F a -
c u n d o R a m í r e z , y N . , e l p r a d o ; v a -
l o r a d o e n 2 2 5 p e s e t a s . 
6 . " O t r o , e n e l p a g o do L o s L a -
m e d e r o s , do 2 8 á r e a s y 17 c e n t i -
á r e a s , qtío l i n d a O . , A n d r é s G o n z á -
l e z ; M . , A n t o n i o G á s t e l o ; P . , h e r e -
d e r o s d e G a b r i e l M a r t í n e z , y N . , e l 
p r a d o : v a l o r a d o 225 pese tas . 
7 / O t r o , e n e l p a g o d e l a s L o n -
g u e r a s d e l A l a m o , de 1 8 á r e a s y 7 8 
c e n t i á r e a s : l i n d a O . , E l o y R o d r í -
g u e z ; M . , c a m i n o d e C a m p a z a s ; P . , 
V a l e n t i n a C a s a d o , y N . , A n d r é s 
G o n z á l e z ; v a l o r a d o e n 8 0 p e s e t a s . 
8. ° O t r o , e n i g u a l t é r m i n o y p a -
g o d e l o s d e l a i g l e s i a , d e 32 á r e a * 
y 86 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , V a l e n t i n a 
C a s a d o ; M . , c a b e c e r o s ; P . , P e r p e t u a 
P é r e z , y N M r a y a d e C a m p a z a s ; v a -
l o r a d o e n 1 8 0 p e s e t a s . , 
9 . ° O t r o , e n e l p a g o d e l a s c a -
b a l l e r í a s , d e 3 7 á r e a s y 5 6 c e n t i -
á r e a s : l i n d a , 0 . , S e m p r o n i a n o V e c i -
n o ; M . , I n d a l e c i a P é r e z ; P - , A n t o -
n i n o P a s t o r , y N . , G o r g o n i o M a n -
s o ; v a l o r a d o e n 2 0 0 p e s e t a s . 
1 0 . O t r o , e n e l p a g o d e L l a g a -
m o s , d e 4 7 á r e a s y 9 5 c e n t i á r e a s : 
l i n d a O . , P e d r o I g l e s i a s ; M . ' , t i e r r a 
d e l a O r d e n ; P . , S e m p r o n i a n o V e -
c i n o , N . , r a y a d e C a s t r i l l i n o ; t a s a d o 
e n 2 5 0 p e s e t a s . 
1 1 . O t r o , e n e l p a g o d e l o s E a -
c o b a l v a r e s , p u e s t a d e m a j u e l o , d e 
2 8 á r e a s y 17 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , 
A n d r é s G o n z á l e z ; M . , t i e r r a d e l a 
O r d e n ; P . , Q u i n t í n G a l l e g o , y N M 
r a y a d e C a s t r i l l i n o ; v a l o r a d o e n 1 5 
p e s e t a s . 
1 2 . U n a t i e r r a , e n d i c h o t é r m i -
n o y p a g o d e lo s C a m p o s , d e 7 5 
á r e a s y 1 2 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , A n -
d r é s G o n z á l e z ; M . , e l p r a d o ; P . , P e -
d r o R o j o , y N . , I s i d r o R o d r í g u e z ; 
v a l o r a d a e n 1 5 0 pese tas . 
1 3 . O t r a , e n d i c h o t é r m i n o y p a -
g o d e l o s B a r r i a l e s , d e 2 8 á r e a s y 1 7 
c e n t i á r e a s : l i n d a O . , O l e g a r i o M o -
r a n ; M . , e l p r a d o ; P . , M a r q u é s d e 
P e ñ a f i e l , y N . , t i e r r a d e l a O r d e n ; 
v a l o r a d a e n 1 0 0 p e s e t a s . 
1 4 . O t r a , e n i g u a l t é r m i n o y p a -
g o d e l o s a r r o t o s d e l R e g u e r o , d e 
11 á r e a s y 7 3 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , 
c a m i n o d e V i l l a h o r n a t e ; M v F e l i p e 
P é r e z ; P . , c u e s t a d e l r í o , y N . , A n -
t ó n i n o P a s t o r ; v a l e 1 0 0 p e s e t a s . 
1 5 . O t r a ' , a l p a g o d e l o s h e r r e -
ñ a l e s d e l a s casas , n u e v a s , d e 1 8 
á r e a s y 7 8 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , M a r -
c i a l F e r n á n d e z ; M . , c a s a d é E n s e -
b i o P é r e z ; P . , E u f r a s i o F e r n á n d e z , 
y N . , s e n d a d e l p a g o ; v a l o r a d a e n 
2 5 p e s e t a s . 
1 6 . O t r a , e n e l p a g o d e l a s C e -
r a s , d e 1 8 á r e a s y 7 8 c e n t i á r e a s : 
l i n d a O . , D a n i e l S a n t o s ; M . , c a m i n o 
d é l a O r d e n ; P . , S e m p r o n i a n o V e -
c i n o , y N . , s e n d a d e l p a g o , v a l o r a -
d a e n 5 0 p e s e t a s . 
1 7 . O t r a , e n e l p a g o d e V i l o r o -
sas , d e 1 4 á r e a s y 8 c e n t i á r e a s : 
l i n d a O . , L u c i a n o G o n z á l e z ; M . , 
G e r e m í a s V e c i n o ; P . , F r a n c i s c o C h a -
m o r r o , y N . , e l p r a d o ; v a l o r a d a e n 
1 5 p e s e t a s . 
1 8 . O t r a , e n e l m i s m o p a g o q u e 
l a a n t e r i o r , de 1 8 á r e a s y 7 8 c e n t i -
á r e a s : l i n d a 0 . , M a r q u é s do P e ñ a -
fiel; M . , F a c u n d o P é r e z ; P , , M a n u e l 
M a r t í n e z , y N . , e l p r a d o ; v a l o r a d a 
e n 15 p e s e t a s . 
1 9 . O t r a , e n e l p a g o d e l o s 
A p r e s t a m o s , d o 2 á r e a s y 3 4 c e n t i -
á r e a s : l i n d a O . , P , y Ñ - , A n d r é s 
M a r t í n e z , y M . , t i e r r a de l a O r d e n ; 
v a l o r a d a o n 1 0 p e s e t a s . 
2 0 . O t r a , e n e l p a g o C a n t a l a p e -
g a , d e 9 á r e a s y 3 9 c e n t i á r e a s : l i n d a 
O . , N a z a r i o G a r c í a ; M . , s e r v i c i o d e l 
p a g o ; P . f M a n u e l d e L e r a , y N . , 
A n t o n i n o P a s t o r ; v a l o r a d a e n 4 5 
pese t a s . 
2 1 . O t r a , a l l í l u e g o , do 1 4 á r e a s 
y 8 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , I g n a c i o 
H u e r g a ; M . , e l m i s m o ; P . , F a c u n d o 
P é r e z , y N . , M a r t í n C a r v e í t o ; v a l o -
r a d a e n 5 0 p e s e t a s . 
2 2 . O t r a , e n C a s t r i l l i n o y p a g o 
d e lo s d e l M o l a r , d e 1 8 á r e a s y 7 8 
c e n t i á r e a s : l i n d a O . , M a r t í n N a v a -
r r o ; P . , N a t a l i o F e r n á n d e z , y N . , 
c a m i n o d e C a m p a z a s ; v a l o r a d a e n 
1 6 0 p e s e t a s . ; 
• 23. O t r a , e n e s te t é r m i n o y p a g o 
d e l o s h e r r e ñ a l t s d e V a l d e l a v i ü a , 
d e 9 á r e a s y 3 9 c e n t i á r e a s , q u e l i n d a 
O . , c a m i n o d e B e l v i s ; M . , A b u n d i o 
P é r e z ; P . , c n e s t a d e l r í o , y N . , 
S a n t i a g o G o n z á l e z ; v a l o r a d a e n 3 0 , 
p e s e t a s . 
2 4 . O t r a , e n d i c h o t é r m i n o y 
tgo d e l a s L a r g a s P r i m e r a s , d e 
>6 á r e a s y 3 4 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , 
S e b a s t i á n F e r n á n d e z ; M . , L a r g a s 
d e l M a d r i g a l ; P . , G e r m á n P é r e z , y 
N . , A n d r é s M a r t í n e z ; v a l o r a d a e n 
1 2 0 p e s e t a s . 
2 5 . O t r a , e n d i c h o t é r m i n o y 
p a g o d e l o s C a r b o s , d e 5 6 á r e a s y 3 4 
c e n t i á r e a s : l i n d a O . , c o n l a s c r u c e s ; 
M . , s e n d a d e l p a g o ; P . , J u l i á n C h a -
m o r r o , y N . , c a r r e t e r a d e V a l d e r a s ; 
v a l o r a d a e n 2 2 0 p e s e t a s . 
: 2 6 . O t r a , e n d i c h o t é r m i n o y 
p a g o d e l o s E n t r e c a m i n o s , d e 4 6 
á r e a s y 9 5 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , P e -
d r o M a r t í n e z ; M . t C a b e c e r a s ; P . , -
S e m p r o n i a n o V e c i n o , y N . , A n t o n i -
,no P a s t o r ; v a l e I S O p e s e t a s . 
2 7 . O t r a , e n d i c h o t é r m i n o y 
p a g o d e l a s P e r d i c e s , d e 2 8 á r e a s y 
17 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , E l o y R o d r í -
g u e z ; M . , M a t e o M a n s o ; P . , h e r e -
d e r o s d e I s i d o r o M a r t í n e z , y N . , 
M a n u e l R a m o s ; v a l o r a d a e n 1 6 0 p e -
s e t a s . 
2 8 . Otra ,1 e n d i c h o t é r m i n o y 
p a g o d e l a s C e r a s , d e 5 6 á r e a s y 3 4 
c e n t i á r e a s : l i n d a O . , P e r p e t u a P é -
r e z ; M . , R u p e r t a P r i e t o ; P . , c a m i -
n o d e B e l v i s , y N . , h e r e d e r o s d e 
J o s é G o n z á l e z ; v a l o r a d a e n 1 5 0 p e -
s e t a s . 
. 2 9 . O t r a , e n e l p a g o d e l a s B a -
r r e r a s , d e 2 8 á r e a s y 1 7 c e n t i á r e a s : 
l i n d a O . , E u s e b i o P é r e z ; M . , C a b e -
c e r a s ; P . , A n d r é s G o n z á l e z , y N . , 
c a m i n o d e l a C o r b a ; v a l o r a d a e n 7 5 
p e s e t a s . 
3 0 . O t r a , e n d i c h o t é r m i n o y p a - , 
g o d e l o s R a b o m u l o s , d e 4 6 á r e a s y 
9 5 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , h e r e d e r o s 
d e J o s é G o n z á l e z ; M . , E v a r i s t o M u -
r i e l ; P . , I n d a l e c i a P é r e z , y Ñ . , c a -
m i n o d e V a l d e r a s ; v a l o r a d a e n 1 8 0 
p e s e t a s . 
3 1 . O t r a , e n d i c h o t é r m i n o y p a -
g o d e l e s t a n q u e , d e 7 á r e a s y 2 c e n -
t i á r e a s : l i n d a O . , T o m á s R o d r í g u e z ; ' 
M . , P a b l o P a s t o r ; P . , I n d a l e c i a 
P é r e z , y N . , e l e s t a n q u e ; v a l o r a d a 
e n 3 0 p e s e t a s . 
3 2 . O t r a , e n d i c h o t é r m i n o y p a -
g o d e l o s H o y o s , d e 2 á r e a s y 3 4 
c e n t i á r e a s : l i n d a O . , M a r c e l o P a -
r r a ; M . , Q u i n t í n G a l l e g o ; Y', y N . , 
R u p e r t a P r i e t o ; v a l o r a d a e n 1 0 p e -
s e t a s . 
3 3 . O t r a , e n d i c h o t é r m i n o y p a -
g o d e l C a l v a r i o , do 9 á r e a s y 3 9 c e n -
t i á r e a s : l i n d a O . , M a t í a s F a i c ó n ; M . , 
S e m p r o n i a n o V e c i n o ; P . , c a m i n o d e 
S a n M i g u e l , y N . , R u p e r t a P r i e t o ; 
t a s a d a e n 4 0 p e s e t a s . 
3 4 . U n a e r a p a r a e l d e s g r a n e , 
e n l a s do l a c a l l e d e S a n M i g u e l , 
d e l p u e b l o do V i l l a f e r , d e u n a s 7 
á r e a s y 2 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , o t r a 
d e L u i s F e r n á n d e z ; M . , o t r a do N a -
z a r i o G a r c í a : P . , c a m i n o d e B e l v i s , 
y N . , c a m i n o d e l C a l v a r i o ; t a s a d a 
e n 5 0 pese t a s . 
3 5 . U n a c a s a , e n e l c a s c o do V i -
l l a f e r , y s u c a l l e d e l S o l : l i n d a a l a 
d e r e c h a , c a l l o d e M i g u e l ; i z q u i e r d a , 
c a l l e d e Z a m o r a , y e s p a l d a , o t r a d e 
L u c i o L a r a ; v a l o r a d a e n 7 6 0 pese t a s . 
3 6 . U n a b o d e g a , c o n 3 v e n t a n o s , 
c o n sus t i t i l e s p a r a p i s a r l a u v a ; v a -
l o r a d a e n 7 5 p e s e t a s . 
. ' T o d a s estas ' fincas, t a l y co t ao t<c 
d e s c r i b e n , e x c e p t o l a n ú m e r o 2 8 , no 
a p a r e c e n i n s c r i t a s á n o m b r a d e per* 
s o n a a l g u n a ; q u e l a finca n ú m e r o 2 8 
c o i n c i d e e n s u s i t u a c i ó n , c a b i d a y 
l i n d e r o s d e l P o n i e n t e y N o r t e , con 
l a i n s c r i t a a l f o l i o 2 d e l t o m o 141 
d e l a r c h i v o , l i b r o 1 9 , d e l A y u n t a * 
m i e n t o d e V i l l a f e r , finca n ú m e -
r o 2 . 0 5 6 , i n s e r i p c i ó n 1.a e l 17 d e 
m a y o d e 1 8 6 7 , a f a v o r d e D . G r e -
g o r i o M o r á n F a i c ó n , d e 4 2 a ñ o s de 
e d a d , v i u d o , p r o p i e t a r i o y v e c i n o 
d e V i l l a f e r , . e n v i r t u d d e expe-» 
d i e n t e d e i n f o r m a c i ó n p o s e s o r i a , 
a p r o b a d o p o r a u t o d e l J u z g a d o m u -
n i c i p a l d e d i c h o p u e b l o , f e c h a 11 d e 
a b r i l d e 1 8 6 6 . 
L a s u b a s t a t e n d r á l u g a r e l d í a 7 
d e m a y o p r ó x i m o , a l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a , e n l a s a l a - a u d i e n c i a d e este 
J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n , y se a d v i e r - . 
t e a l o s I m i t a d o r e s : 
1. ° Q u e n o se a d m i t i r á n p o s t u -
r a s q u e . n o c u b r a n l a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s d e l p r e c i o p o r q u e s a l o a s u -
b a s t a c a d a finca. 
2 . ° Q u e n o e x i s t e n t í t u l o s de 
p r o p i e d a d d e l a s fincas., 
3 . ° Q u e p o d r á h a c e r s e e l r e m a t e 
a c a l i d a d d e c e d e r l o a u n t e r c e r o . 
4 . ° Q u e p a r a t o m a r p a i t e e n l a 
s u b a s t a d e b e r á n l o s l i c i t a d o r e s c o n ^ 
s i g n a r p r e v i a m e n t e e n l a m e s a d e l 
J u z g a d o o e n e l e s t a b l e c i m i e n t o des -
t i n a d o a l e f e c t o , u n a c a n t i d a d i g u a l , 
p o r l o m e n o s , a l 1 0 p o r 1 0 0 e f e c t i v o 
d e l v a l o r d e l o s b i e n e s q u e s i r v e d e 
t i p o p a r a l a s u b a s t a , s i n c u y o r e q u i -
s i t o n o s e r á n a d m i t i d o s . 
D a d o e n V a l e n c i a d e D o n J u a n a 
1 3 d e a b r i l d e 1 9 2 ü . = I s i d r o F e r -
n á n d e z M i r a n d a . = E 1 S e c r e t a r i o . . 
J u a n S a n z . . 
D o n A r s e n i o A r e c h a v a l a y R i v e r a , 
1 ' A b o g a d o , S e c r e t a r i o d e l J u z g a d o 
m u n i c i p a l d e e s t a c a p i t a l . 
C e r t i f i c o : Q u e e n e l j u i c i o d e f a l -
t a s q u e se m e n c i o n a r á , se h a d i c t a d o 
s e n t e n c i a , c u y a c a b e z a y p a r t e d i s -
p o s i t i v a i d i c e n : 
« S e n t e n c i a . ~ E n l a c i u d a d de. 
L e ó n , a t r e i n t a y u n o d e m a r z o d r 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i c i n c o ; e l se-
ñ o r D . D i o n i s i o H u r t a d o , J u e z m u -
n i c i p a l d e l a m i s m a : v i s t o e l p rece-
d e n t e j u i c i o d e f a l t a s c o n t r a E v a r i s -
t o B o r b o l l a C a b e z a s , q u e t a m b i é n 
u s a e l n o m b r o do J o s é M a r í a C a i m 
G u t i é r r e z , d e v e i n t e a ñ o s de e d a d , 
s o l t e r o , s i n p r o f e s i ó n n i d o m i c i l i o , 
c u y a s d e m á s c i r c u n s t a n c i a s n o cons-
t a n , p o r h u r t o d e c a l z o n c i l l o a A n -
t o n i a P é r e z , h a b i e n d o s i d o p a r t e «'l 
M i n i s t e r i o F i s c a l ; 
F a l l o : Q u e d e b o a b s o l v e r y ab-
s u e l v o , l i b r e m e n t e , a l d e n u n c i a d ' • 
E v a r i s t o B o r b o l l a C a b e z a s , q u e t a m -
b i é n u s a e l n o m b r o de J o s é Mí inn 
C a n o G u t i é r r e z , d e c l a r a n d o l a s obs-
t as d e o f i c i o , y p u b l í q u e s e l a cabt¡z¡i 
y f a l l o d e e s t a s e n t e n c i a e n e l BOÍ-K-
TÍN" O F I C I A L d e e s t a p r o v i n c i a . = A s í . 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p i ' " -
n u n c i o , m a n d o y firmo. = l ' ) i o n i s i ' i 
H u r t a d o . » 
P u b l i c a d a e n e l d í a d e s u f e o l i a : y 
p a r a q u e s i r v a d e n o t i f l e n c i ó u a i ; ' 
d e n u n c i a n t e y a l d e n u n c i a d o , expM11 
l a p r e s e n t e e n L e ó n , a t r e i n t a y u n " 
d e m a r z o d e m i l n o v e c i e n t o s w i n t i -
c m < j o . = E l S e c r e t a r i o . L i c d o . Ar.-'|W 
n i o A r e c h a v a l a . 
L E Ó N 
I m p , d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
